





学習者Mは、1988年 7月 3日に次女として生まれた。1989年 4月に、生後 9カ月で保育園に入り、
1995年 4月に小学校に入学し、2001年 3月に卒業した *2。家庭においてMは、家族新聞「あじさい





















































　『小学国語　上』（17教出　国語 321　教育出版 1989 改訂）





























































教科書には、『小学国語　上』（17教出　国語 321　教育出版 1989 改訂）・『小学国語　下』（17教出



































































































































































































































































































































































































































































































































*8　『わんぱく　3年学年便り』（2月号）の「2月の行事予定」によれば、2月 13日（金）の 1時 55分から「学級参観」
が予定されている。この「日記」は、当日に書かれたものであろう。
